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ABSTRACT
Kebutuhan informasi yang semakin tinggi membuat minat masyarakat  menggunakan multimedia sebagai alat untuk mendapatkan
informasi dengan lebih mudah. Media audio visual adalah salah satu yang paling di minati masyarakat sebagai penyedia informasi.
Tujuan projek ini adalah membuat video wisata islami Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe merupakan suatu daerah yang
membutuhkan pencitraan  secara berkesinambungan untuk mempromosikan wilayahnya. Video ini bertujuan untuk mengenalkan
objek-objek wisata islami yang ada di Kota Lhokseumawe kepada masyarakat luas dan wisatawan yang belum pernah datang
langsung ke Kota Lhokseumawe. Saat ini dengan semakin canggihnya teknologi, jadi kita dapat mengembangkan pariwisata
disetiap daerah dalam bentuk audio visual supaya lebih menarik perhatian masyarakat domestik dan mancanegara. Aplikasi yang
dipakai dalam proyek ini adalah Adobe Premiere Pro. Durasi Video wisata islami Kota Lhokseumawe adalah 4.36 menit. Video ini
di selesaikan selama kurang lebih 4 bulan. 
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